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КУЛЬТУРНО-ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К МОДЕЛИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Вступление в эпоху информационного общества обусловило необходимость 
передачи большего объема учебной инфор-
мации обучающимся при неиз менной продол-
жительности обучения без снижения требо-
ваний к качеству знаний. Это обстоятельство 
потребовало интенсификации процесса под-
готовки специалистов, в том числе и педаго-
гического профиля [1].
В педагогический теории и практике накоп-
лен значительный опыт моделирования про-
фессиональной подготовки будущих педаго-
гов. Анализ работ (И. А. Зимняя [2], И. Ф. Иса-
ев [3], Н. В. Кузьмина [4], А. К. Маркова [5], 
Л. М. Митина [6], В. А. Сластенин [7], А. В. Ху-
торской [8] и др.) показал, что особенность 
модели определяется выбором основания. 
В качестве оснований при создании модели 
профессиональной подготовки педагога при-
меняют: существующие планы и программы 
(предметное основание), функции и приемы 
работы педагога (функциональное основа-
ние), типовые профессиональные задачи 
(дея тельностное основание), педагогическую 
куль туру (культурологическое основание), 
ком пе тентность и компетенции (компетент-
ностное основание), личность педагога (лич-
ностное основание). Эти основания являются 
достаточно условными, так как исходно педа-
гогическая профессия является творческой. 
Состав, структура и содержание модели зави-
сит также от контекста – педагогической куль-
турадигмы образования, исходной концепту-
альной схемы. Наиболее распространены 
следующие культурадигмы: зуновская, когни-
тивная, гуманистическая и прагматическая. 
Как показал анализ, имеющиеся подходы 
к моделированию подготовки педагога обла-
дают следующими недостатками:
• рассмотрение субъекта как средства про-
фессии, обезличенный объект управления;
• использование абстрактных учебных пред-
метов, игнорирование различий между учеб-
но-познавательной и будущей профессио-
нальной деятельностью;
• низкий диагностический потенциал квали-
фикационных характеристик;
• ориентация моделей на нормативно одоб-
ренную педагогическую деятельность;
• узкая трактовка профессиональных компе-
тенций как готовность и способность целе-
сообразно действовать в соответствии 
с требованиями профессии.
В этой связи актуальным является поиск 
новых методологических ориентиров, высту-
пающих в качестве основы моделирования 
профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов. На наш взгляд, таким ориентиром 
является культурно-праксиологический под-
ход, актуализирующий духовно-практический 
аспект развития [9–10].
Рассмотрим сущность культурно-праксио-
логического подхода. Культурная компонента 
обеспечивает преемственность развития си-
стемы педагогического образования и пред-
полагает его фундаментальность, отсутствие 
утилитарных прагматических целей, а также 
избыточность по отношению к сиюминутным 
потребностям социума. Праксиологическая 
составляющая актуализирует аспект рацио-
нальной и продуктивной педагогической дея-
тельности, что обусловливает подготовку 
компетентного и успешного педагога.
Эти компоненты адекватны фундамен-
тальному закону превращения информации 
в знания и действия на основе этих знаний. 
Информация проходит через две ступени: се-
мантическую и прагматическую. На семанти-
ческой ступени происходит преобразование 
информации, приобретение формы понятий, 
выраженных речевым или другими способа-
ми. Между понятиями устанавливаются ло-
гические отношения, что обеспечивает мыс-
лительный поиск определенных действий. 
Прагматическая ступень предполагает пере-








деленных эмоциональных и рациональных 
мотивов.
Специфика стандартов нового поколе-
ния по педагогическим специальностям за-
ключается в том, что в них квалификацион-
ные характеристики специалиста-педагога 
представлены в соответствии с требования-
ми компетентностного подхода. В перечень 
требований к уровню подготовки выпускника 
включены не только традиционные навыки 
организации и осуществления учебно-вос-
питательного процесса, но и умения исполь-
зовать элементы научно-исследовательской 
и инновационной деятельности в работе 
учреждений образования, организовывать 
и осуществлять процесс профессионального 
самообразования.
Применение компетентностного подхода 
к подготовке педагогических кадров предпо-
лагает овладение ими целостным опытом 
решения жизненных проблем, выполнения 
ключевых функций, социальных ролей. Кон-
структивная цель опыта в структуре данного 
подхода выступает как основа интеграции по-
знавательной и практической деятельности 
обучающихся. Познавательная деятельность 
в этом случае рассматривается как процесс 
смыслообразования, позволяющий челове-
ку расширить границы понимания внешней 
действительности и себя самого и выступа-
ющий как результат взаимодействия субъекта 
и объекта, что обусловливает конкретность, 
индивидуальность получаемого знания. Прак-
тическая деятельность предполагает обоб-
щение полученных знаний, их трансляцию 
и представляет собой один из наиболее суще-
ственных моментов обогащения собственного 
опыта, что способствует совершенствованию 
соответствующих компетенций. 
Подготовка педагогических кадров пред-
полагает достижение интегрированного ко-
нечного результата образования, в качестве 
которого рассматривается сформирован-
ность у обучающихся социально-личностных, 
академических и профессиональных ком-
петенций как единства обобщенных знаний 
и умений, универсальных способностей и го-
товности к решению задач личностного, соци-
ального и профессионального характера. 
Культурно-праксиологический подход обу-
словливает выделение особенностей в трак-
товке компетенции:
• акцент необходимо делать не только на 
готовности и способности осуществления 
практической деятельности, но и теоретиче-
ской;
• овладение успешностью в осуществлении 
педагогической деятельности детерминиро-
вано не только нормативно одобренным 
способом деятельности, но и возможностью 
ее преобразования, то есть инновационно-
педагогической деятельностью;
• образованность, обученность, воспитан-
ность и развитость личности являются ее 
доминирующими педагогическими каче-
ствами.
Компетенция в данной статье рассмот-
рена как динамическая, целостная система, 
содержащая следующие взаимосвязанные 
компоненты: образованность (педагогическая 
осведомленность), обученность (владение 
способами теоретической и практической дея-
тельности), развитость и воспитанность лич-
ности.
Представленный способ рассмотрения 
ком петенций согласуется с требованиями го-
сударственных образовательных стандартов 
подготовки педагогов, где для первой ступени 
определены следующие группы компетенций: 
• академические компетенции, включающие 
знания и умения по изученным дисципли-
нам, умение учиться;
• социально-личностные компетенции, вклю-
чающие культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных цен-
ностей общества и государства и умение 
следовать им;
• профессиональные компетенции, включа-
ющие способность решать задачи, разраба-
тывать планы и обеспечивать их выполне-
ние в избранной сфере профессиональной 
деятельности.
Указанные группы компетенций раскры-
ваются в контексте культурно-праксиологи-
ческого подхода, как по горизонтали (пози-
ции), так и по вертикали (требования стан-
дартов). 
Образованность включает преимущест-
вен но профессиональные компетенции, об-
ученность – академические компетенции, 
раз витость и воспитанность личности – соци-
ально-личностные компетенции. Содержание 
ком петенций определяется ключевыми пози-
циями портрета учителя: педагог, дидакт, вос-
питатель и инноватор.
Позиция педагога акцентирует внимание 
на его социальных функциях и субъектности. 
Педагог призван выполнять социальный за-
каз общества, осуществлять связь поколений, 
трансформировать социальные задачи в пе-
дагогические – воспитательные, образова-
тельные, обучающие, развивающие, культи-
вировать самосовершенствование личности.
Субъектность педагога предполагает: 
осознание своего долга перед другими людь-
ми, обществом и государством; позициони-








рование себя в роли активного источника це-
ленаправленных педагогических влияний 
и воздействий; достигает полноценных педа-
гогических результатов; непрерывно повы-
шает профессиональную компетентность; 
показывает педагогический пример своим 
отношением к делу, поведением, образом 
жизни.
Дидакт обладает специальным мастер-
ством по осуществлению воспитывающего 
и развивающего обучения, что предполагает 
знание фундаментальных основ педагогики 
и родственных предметов, а также содержа-
ния учебной дисциплины. Владение образо-
вательными технологиями обеспечивающи-
ми превращение информации в компетен-
ции является специальным мастерством 
дидакта. 
Позиция воспитателя является цент раль-
ной в формировании деятельностной лично-
сти: знающей, умеющей, способной и желаю-
щей действовать. Воспитание представляет 
собой формирование важнейших социальных 
качеств человека как личности, гражданина 
общества и носителя общечеловеческих цен-
ностей (духовных, мировоззренческих, патри-
отических, правовых, трудовых, экологических 
и др.). Высокий уровень педагогической раз-
витости личности предполагает, что во всех 
делах такая личность ориентирована на со-
блюдение моральных и правовых норм, куль-
туру поведения, а также достижение вершины, 
«акме».
Инноватор как новая позиция в педагоги-
ческой деятельности ориентирована на подго-
товку специалиста завтрашнего дня. Модерни-
зация и совершенствование образования осу-
ществляется с применением педагогических 
инноваций, которые характеризуются про-
блемной ориентацией, целостностью иннова-
ционного цикла, научной обоснованностью, 
концептуальностью. В поле зрения инновато-
ра является процесс перевода педагогической 
деятельности из состоя ния функционирова-
ния в состояние развития, что предполагает 
овладение педагогом специальной иннова-
ционно-педагогической дея тельностью: осве-
домленностью в области инновационной куль-
туры, инновационным мышлением и особыми 
способами деятельности, а также субъектно-
деятельностными свойствами. 
В ходе исследования была выделена 
231 компетенция. Представленные компетен-
ции прошли экспертную оценку. Содержание 
компетенций в соответствии с ключевыми по-
зициями портрета учителя (педагог, дидакт, 
воспитатель и инноватор) представлены 
в таб лице.
Преобладание в педагогической профес-
сии творческой составляющей, решения по-
знавательных и педагогических задач в ме-
няющихся обстоятельствах актуализируют 
в качестве субъектного идеала высшего пе-
дагогического образования образ педагога-
инноватора. Инновационная направленность 
модели профессиональной подготовки буду-
щих педагогов актуализирует потребности 
и возможности субъекта выйти за пределы 
изучаемого, нестандартность мышления, 
способности к саморазвитию, непрерывному 
и гибкому самообразованию. Поэтому компе-
тенция выступает как динамическая, целост-
ная система, включающая такие педагогиче-
ские качества, как образованность, обучен-
ность, развитость и воспитанность личности. 
Содержание компетенций наиболее адекват-
но представлять через следующие позиции 
портрета учителя: педагог, дидакт, воспита-
тель, инноватор.
Профессиональная компетентность пе-
дагога выражает с позиции культурно-прак-
сиологического подхода единство его спо-
собностей, теоретической и практической 
готовности к осуществлению эффективной 
педагогической деятельности. Компетент-
ность предполагает учет как узкопрофессио-
нальных знаний, умений, навыков и опыта 
(компетенций), так и выходящих за пределы 
формализации – потенциальных способно-
стей, общей и специальной эрудиции, явля-
ющихся культурным базисом педагога как 
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SUMMARY
The interpretation of competences from the posi-
tion of cultural-praхеological approach is presented. 
Competence of this context is considered as a dynam-
ic, complete system containing the following intercon-
nected components: education, profi ciency, develop-
ment and good breeding of personality. The substance 
of competences is rerealed according to the key posi-
tions of the portrait of a teacher: pedagogue, didact, 
tutor and innovator.
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